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Efficiency 73,33% 100% 100% 
Memorability 100% 100% 100% 
Errors 30% 100% 100% 
Satisfaction 26,66% 100% 100% 













 Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Perancangan UI/UX Website 
Menggunakan Metode Lean UX Pada PT. Ruang Tumbuh, dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
a. Dari hasil proses evaluasi awal website menggunakan usability testing ini 
didapatkan hasil bahwa website tersebut bernilai cukup dan belum berhasil 
sehingga dilakukan perbaikan design UI/UX  sehingga saat melakukan 
pengujian prototype design baru menghasilkan hasil yang mengarah positif, 
hasil bisa diketahui menggunakan evaluasi usability testing pada prototype dan 
kuesioner usability. Tidak hanya perbaikan design namun juga didapat fitur-fitur 
seperti penambahan fitur chat whatsapp yang langsung dinavigasikan ke admin 
dan juga fitur kalender untuk melihat ketersediaan psikolog. Fitur tersebut 
didapat melalui kuesioner bagian post test. 
b. Dari semua proses yang telah dilalui oleh peneliti dihasilkan sebuah prototype 








 Pada penelitian kali ini, masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu 
berikut merupakan saran dari peneliti agar dapat disempurnakan penelitian ini sehingga 
bisa memberikan manfaat lebih bagi banyak orang 
a. Penelitian ini hanya berfokus pada UI/UX Website saja, sehingga dapat 
dikembangkan menjadi UI/UX versi mobile meski prototype website sudah 
responsive 
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